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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 
 
Nama  : Selvia Purnama Sari 
NIM  : 2010-53-002 
Program Studi  : Sistem Informasi 
Jenjang  : Strata Satu (S1) 
Jenis Karya  : Skripsi 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk 
memberikan ijin kepada pihak Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive 
Royalti-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul : “Aplikasi Pemesanan 
Estu Taxi Berbasis Web Mobile Responsive” beserta perangkat yang diperlukan 
(apabila ada). 
Dengan Hak Beb  as Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Muria Kudus 
berhak menyimpan, mengalih-media atau bentuk-kan, pengelolaannya dalam 
pangkalan data (database), untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin 
dari saya. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 
Universitas Muria Kudus, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
 









MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Apabila kita meletakkan masalah kita kedalam Tangan Tuhan, DIA meletakkan 
kedamaian Nya kedalam hati kita” 
 
Anggaplah Masalah mu sebagai Pembelajaran untuk membawa mu kedalam 
Kesuksesan bukan sebagai malapetaka yang menghancurkan hidup mu, teruslah 
capai impian mu dengan penuh semangat dan jangan bersungut-sungut karena 
hidup penuh dengan pembelajaran ” 
 
PERSEMBAHAN 
     Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang telah memberikan 
AnugerahNya kepada kita semua. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan do’a dan dukungannya. 
3. Dosen Pembimbing dan semua Dosen 
Sistem Informasi Universitas Muria 
Kudus. 
4. Sahabatku SWIFTR dan teman-teman 
angkatanku 2010 terutama SIA yang 
memberikan motivasi, dukungan, 







Laporan SKRIPSI dengan judul “Aplikasi Pemesanan Estu Taxi Berbasis 
Web Mobile Responsive” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
Sistem Aplikasi Pemesanan melalui web mobile responsive 
Permasalahan yang ada pada Estu Taxi di Kudus ialah sistem pemasaran 
atau promosi yang masih menggunakan cara manual, yang artinya  belum 
menggunakan cara pemesanan yang melalui web mobile responsive  seperti jaman 
sekarang ini yang sedang populer  menggunakan web mobile yakni web mobile 
responsive yang lebih efektif  dalam pemesanan, karena bisa menghemat biaya 
dan bisa diakses di telephon seluler berjenis apapun yang sudah menggunakan 
sistem android. 
Dengan adanya cara pemesanan web mobile responsive diEstu Taxi  maka 
pelayanan kepada pelanggan akan semakin lebih baik, pelanggan dapat memesan 
taxi dengan mudah dan cepat.  
Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pemilik dan pelanggan dalam 
pelayanan jasa  sehingga lebih cepat, efektif, menghemat waktu, dan tenaga dalam 
transaksi pemesanan. 
 






Puji Syukur  penulis  panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat 
dan LindunganNYA yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul “Aplikasi Pemesanan ESTU TAXI 
Berbasis Web Mobile Responsive “. Semangat yang diberikan Orang tua kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 
 Penyusunan Laporan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Atas tersusunya Laporan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih 
yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, SH, MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muria Kudus. 
3. Bapak Rhoedy Setiawan, M.Kom, selaku Ketua Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Rhoedy Setiawan, M.Kom, selaku dosen pembimbing utama yang 
telah membimbing Penulis dalam penyelesaian Laporan Skripsi ini. 
5. Ibu Noor Latifah, M.Kom, selaku dosen pembimbing pembantu yang telah 
membimbing Penulis dalam penyelesaian Laporan Skripsi ini. 
6. Bapak Wawan Yudi Efendi, selaku Pimpinan sekaligus Pemilik  Estu Taxi 
Kudus, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian 
Skripsi, yang selalu bersikap ramah pada penulis, senantiasa bersedia 
memberikan informasi dan data–data yang dibutuhkan penulis. 
7. Keluarga penulis yang selalu dicintai, yang telah memberikan dukungan 
secara material maupun spiritual. 
8. Rekan – rekanku di Fakultas Teknik Progdi Sistem Informasi dan semua 
pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Skripsi ini. 
 
Hanya Allah lah pemilik segala kesempurnaan, tiada yang sempurna dari 





yang diberikan kepada kita semua dapat menjadi apa yang kita perbuat mendapat 
ridho dari-Nya. Amin. 
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